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Abstract 
This presentation is a research report that explores new technologies, within them, the internet as a mediator device that becomes a facilitator for social representations. This enquiry is base on the interest for human rights and how they are represented in web pages and e mail communications by a university students group.  Surveys, recorded internet sessions and interviews were the instruments that allowed explaining the way some human rights were evidenced in the participants’ actions.  In the study a tendency to cultural rights was identified involving education, access to art and entertainment. On the other hand, a category evoking freedom emerged making sense of interactions and construction of social representations but it is also limited by those processes. Finally, a pedagogical reflection from the social responsibility approach came up from the findings.
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Esta presentación es un reporte de investigación que aborda las nuevas tecnologías, dentro de estás, la Internet como dispositivo mediador que se convierte en facilitador para representaciones sociales. La indagación se fundamenta en el interés por los derechos humanos y cómo se representan en las comunicaciones en las páginas web y los correos electrónicos en un grupo de estudiantes universitarios. Encuestas, grabaciones de sesiones de uso de Internet y entrevistas fueron los instrumentos que permiten explicar de qué manera algunos DH se evidenciaban en las acciones de los participantes. En el estudio se pudo identificar una tendencia hacia los derechos culturales y dentro de estos la educación, el acceso al arte y el entretenimiento. Por otro lado, emergió la categoría del derecho a la libertad que otorga pero restringe el acceso, la interacción o la construcción de las RS en la web. Finalmente se incita a una reflexión pedagógica  y de responsabilidad social de acuerdo con los hallazgos. 
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Articulo de investigación científica y tecnológica
________________________________________________________________________
Introducción
Para nadie es secreto que las nuevas tecnologías han significado un impacto fuerte en nuestra sociedad actual y que este impacto ha generado preocupaciones sociales en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana.  Una de esas preocupaciones ha estado dirigida al miedo a la deshumanización del sujeto que día a día pasa más tiempo acompañado de las máquinas de las nuevas tecnologías y ha reducido su tiempo del contacto humano físico a  una mínima expresión. En el ámbito de la responsabilidad social se ha derivado de esta preocupación un foco de atención que se centra en los derechos humanos. Preguntas como; ¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías en la formación humana y en el desarrollo de los derechos humanos?, ¿Qué papel juega la información que rueda en los artefactos tecnológicos con relación a los derechos humanos?, ¿Cuál es el rol de las interacciones sociales de los individuos que antes eran personales y ahora están mediadas por nuevas tecnologías con relación a los derechos humanos?, constituyen la motivación principal para iniciar esta investigación. 
Por otro lado, como profesores universitarios, el contacto con nuestros alumnos nos deja ver que en este auge de nuevas formas de comunicación ha generado en ellos unas nuevas habilidades que muchas veces ni siquiera podemos comprender (Margulis y uresti,1998, Barbero, 2003).  Nuestro objetivo se centró entonces, en una de las nuevas tecnologías – la internet, mas específicamente en las páginas web y en los correos electrónicos- para hacer un intento a la comprensión de las representaciones sociales sobre los derechos humanos que se encuentran en las interacciones de los jóvenes en la internet. 
Metodología
Para iniciar esta indagación recurrimos a un modelo cualitativo de investigación, que desde nuestra perspectiva contribuiría con una visión social de las representaciones. Reconocemos al individuo como productor de representaciones mentales pero que en la relación con otros individuos genera nuevas representaciones que trascienden el nivel individual y lo vuelven colectivo y por eso se genera el término representación social. Desde el foco de la investigación cualitativa y por medio de la descripción de los datos encontrados, darle sentido a las representaciones sociales sería uno de nuestros logros. 
Como aspecto definitorio en nuestra investigación optamos por el estudio de caso.  Esta opción resulta bajo el criterio de selección de la población la cual contó con 4 participantes, estudiantes universitarios que se representan como grupo social: jóvenes. Los instrumentos facilitadores de la recolección de datos fueron organizados en una encuesta diagnóstico grabaciones de sesiones dadas en internet por los estudiantes y una entrevista de foco y analizados desde la teoría fundamentada. 
Revisión teórica
Representaciones sociales
Desde varias perspectivas, la cosmovisión de la humanidad, proviene de sus constructos mentales (conscientes o inconscientes). En otras palabras, la cultura y el mundo social del hombre se estructuran con base en la representación que se tiene sobre la vida, los artefactos, las relaciones y los fenómenos en general.  Entonces, los lenguajes son los vehículos primarios en la transmisión y preservación de las representaciones. Cuando aparecen nuevos artefactos, nuevas formas de expandir esa representaciones también emergen y en conjunto colaboran en el proceso de perpetuación de las mismas.  La internet como uno de esos artefactos, se ha constituido en el facilitador que organiza y expande las representaciones sobre la sociedad. Así pues, las culturas juveniles se han convertido en las que más se han acercado a estas formas de comunicación y a los diferentes discursos que conforman las representaciones sociales sobre el mundo actual, el pasado e incluso el futuro.
En el afán de entender estas representaciones sociales encontramos que desde el concepto inicial de representaciones sociales de Moscovici, ha habido un cúmulo de discusiones y elaboraciones alrededor del término, sin embargo, desde nuestra perspectiva, los elementos nucleares de su propuesta no han variado significativamente. Moscovici (1961, citado en Alfonso, 2007) afirma:
 “La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos.  Es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación….son sistemas de valores, nociones y prácticas que proporcionan a los individuos los medios para orientarse en el contexto social y material, para dominarlo. Es una organización de imágenes y de lenguaje.  Toda representación social está compuesta de figuras y expresiones socializadas.”
Esta definición evoca dos aspectos importantes de la RS, en primera medida su carácter social. El autor señala que su construcción se realiza en unos ámbitos sociales gracias a la interacción entre individuos lo cual permite la construcción de un cuerpo de conocimiento que pertenece a la colectividad. Es así como Moscovici  (1986) puntualiza que la RS son saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. El segundo aspecto que surge de la revisión de la definición del autor tiene que ver con la dimensión cognitiva o textura psicológica (Abric, 1996). De manera que como constructos cognitivos o imágenes metales, las representaciones constituyen el instrumento de orientación de la percepción de situaciones y de la elaboración de respuestas a determinadas situaciones de la vida (Moscovici, 1981). 
Principios como el que dependiendo de los contextos las representaciones sufren algunas variaciones (Duveen y De Rosa, 1992, Jodelet, 1986, Rodríguez, 2007) han sido las constantes en diferentes estudios así como el principio que se refiere a la RS como una clase de conocimiento que coadyuva a la construcción de la realidad común en una comunidad o a que la interacción y la comunicación no sólo son un medio originador sino además trasmisor de las RS. 
Las representaciones provienen de formaciones subjetivas como: opiniones, actitudes, creencias, imágenes, valores, informaciones y se estructuran alrededor de tres componentes fundamentales: la actitud hacia el objeto (elemento afectivo, como se acerca al objeto representado), la información sobre ese objeto (conocimientos al torno al objeto), y un campo de representación donde se organizan jerárquicamente una serie de contenidos (Jodelet, 1986). De acuerdo con Frank Elejabarrieta (en Jodelet, 1986) existen tres tipos de objetos capaces de originar un proceso representacional. 1. Objetos, ideas y teorías científicas de corte utilitario en la vida cotidiana, 2 la imaginación cultural, los elementos míticos relevantes para grupos sociales y 3. Condiciones sociales y acontecimientos significativos. 
Particularmente, las representaciones sociales tienen varias funciones que han sido descritas por diferentes autores.  Entre ellas se resaltan el punto de vista de Guimelli (1993) quien citando a Moscovici (1961) establece que las representaciones constituyen una “guía de acción” y que una de las funciones principales es la de apoyar al proceso formativo que orienta la comunicación y el comportamiento social.  Jodelet (1986) por su lado, cita a Abric (2001) quien habla de cuatro funciones de las RS:  la función del conocimiento (permiten comprender y explicar la realidad, la comunicación y la transmisión del conocimiento), la función identitaria (otorgan la identidad de un grupo que además que acomoda a la normas y valores sociales e históricamente determinados), la función de orientación (adecuan las formas de actuación del individuo y lo ponen en función de actuar de acuerdo con valores de lo lícito e ilícito, correcto y lo incorrecto)  y la función justificatoria (permiten adquirir una posición para explicar una conducta del individuo). 
De ciber- culturas a ciber-joven
Siguiendo por la línea de las variadas formas de pensamiento y comportamiento nuestra exploración buscaba ver en que otro ámbito se desarrollaba la responsabilidad social y llegamos a la relación; nuevas tecnologías-sociedad, en otras palabras, ciberculturas. Las nuevas tecnologías han significado grandes cambios para la humanidad desde que empezaron a formar parte de la vida de las personas. Al crear nuevas formas de  comunicación, hábitos de interacción y relaciones maquina-humano, han provocado una serie de comportamientos y formas diferentes de pensar (McLaren, 1994, Rueda, 2008, Rueda y Quintana, (2007). De acuerdo con Rueda (2008), el origen del termino cibercultura implica toda una re significación de la información, la comunicación y el conocimiento.  Este proceso se puede dar  mediante la investigación, la producción, organización y la administración de la información integrando materiales simbólicos que tienen que ver con agentes, prácticas, interacciones y comunicaciones, colectivos, instituciones, sistemas organizativos, multiplicidad de contenidos, valores, significados, interpretaciones y legitimaciones lo cual lo hace un ejercicio multidimensional y complejo.  
Así mismo, esta nueva cultura ha llevado a una discusión desde la filosofía y las ciencias en cuanto a que borra los límites disciplinares a la vez que han cambiado percepciones de la separación entre lo humano y la máquina, creándose una relación más directa entre seres humanos, naturaleza y máquina (Mcfadyen & Sabine, 2004).  Un ejemplo palpable de esas transformaciones lo apunta Mirafiori (1996) quien habla de tres nuevos valores, el nomadismo virtual, que tiene que ver con el viaje continuo de los usuarios a través de los contenidos; el segundo es el laberinto en referencia a la computadora y los videojuegos, y el tercero, el encapsulamiento que describe la actitud de trabajar en los trabajos caseros siempre desde el computador. 

Por otro lado,  Anderson (2007) hace referencia a la importancia de las herramientas que internet proporciona para poder ser participes y darle sentido a las nuevas formas de comunicación.  Así pues, este autor propone seis ideas que ayudan pensar los fenómenos que han surgido en la transformación social posterior a la inclusión de este medio. El primer aspecto tiene que ver con las nuevas capacidades que tienen los usuarios para generar contenido.  El segundo aspecto tiene que ver con la fuerza de la multitud que poco a poco está llevando el conocimiento al plano del colectivo que también implica otro aspecto que se dirige a la necesidad creada en torno a los aparatos que permiten estas comunicaciones.  La cuarta está relacionada con la arquitectura de la participación que a los usuarios les privilegia en la creación de herramientas y aplicaciones para su propio uso. La quinta idea involucra los efectos de la red que han otorgado nuevas oportunidades para reencontrar personas que hace mucho no se veían. La última se relaciona con la apertura de la información a la cuales muchos antes no podían acceder y ahora se encuentra con facilidad. 

Sin embargo esas bondades de la internet también presentan otra cara que muchas veces se han subestimado o tal vez la gente no ha logrado percibir. En el primer sentido con respecto a la colaboración y diálogo de las comunidades y personas hay un importante asunto referente a la privacidad; qué tanto hay de privado y qué tanto hay de público, cuestión que a su vez adentra una reflexión hacia los derechos humanos. Ahora bien, una vez publicada la información, ¿a quién le pertenece? ¿Quién se vuelve el autor y proponente de aquello publicado? En el segundo aspecto si el conocimiento se vuelve colectivo, cabe el ingreso a una cultura de la superficialidad y la pereza. Tercero, la facilidad de las comunicaciones ha llevado a que fuerzas multinacionales de los computadores sean los poseedores de la información del mundo, cuestión que no es de interesar para muchos usuarios ya que el interés se centra en la importancia de la facilidad y el acceso. En el caso del cuarto aspecto la participación aunque ahora se haga ver más pública, el usuario puede dar control y darle acceso a quienes considera privilegiados para tal acceso. En el quinto caso, la ansiedad creada por reencontrar personalidades han aprovechado las plataformas para efectos publicitarios y se han creado oleadas de moda y han formado la idea de lo que es popular y lo que no. En el último caso, la cuestión del acceso a la información también tiene que ver con que tanto acceso se tiene o que tanto acceso se permite. 
Valderrama (2008) caracteriza los movimientos sociales virtuales de la siguiente manera: 1. Trascienden el ámbito de la clase social y permiten la emergencia de grupos culturales que se “derivan de modos de vivir y nuevas construcciones de sentido o visiones de mundo” (p.96)  Adicional a esto, cree que las nuevas configuraciones sociales tienen un carácter más político. 2. Llenan un vacio que habrían dejado las antiguas organizaciones que tiene estructuras más verticales y 3. Asumen un carácter más global.  Gracias a esto se gesta el sentido de una nueva construcción social que se crea y reproduce en la red desde dos puntos de vista: uno organizativo (jerarquías, redes, lugar y función de los nodos, flujos y producción de la información)  y otro desde el punto de vista de la comunicación (en donde están las apuestas participativas y se juegan sentidos y lugares otorgados a la otredad, niveles de decisión y empoderamiento).  
Una de las implicaciones más grandes en el ingreso de las nuevas tecnologías a nuestro ámbito tiene que ver con la influencia que han tenido en la población juvenil en sus formas de pensar, actuar y formas de vivir. Afirma Rueda (2008) que los jóvenes son los individuos que se han centrado en circuitos globales antes de haber entrado a los locales. Por lo tanto, ellos son poseedores de nuevas formas de sociabilidad, interacción y percepción cognitiva que facilitan la acción a distancia, la interactividad, la simulación, la interacción de lenguajes escritos, orales y audiovisuales (jóvenes nómadas).  Pero añade que estas acciones también están atravesadas por disturbios, angustias, patologías y sufrimientos de sus antecedentes.
Los derechos humanos, los jóvenes y las nuevas tecnologías; la internet
Por otro lado, más que la posible violación o defensa de un derecho mediante la utilización de la internet, está la construcción que los usuarios hacen de los derechos proveniente del contacto con los contenidos que transitan por la red.  Es claro que los jóvenes  tienen acceso a un conjunto de contenidos que hacen parte de sus intereses, su edad cronológica, sus conexiones o filiaciones a ciertos grupos, pero también tiene encuentros accidentales con otros contenidos que no son comunes a sus redes semánticas. Muchas de las páginas web que visitan, correos electrónicos que reciben u otros presentan contenidos que evocan de una u otra manera los DH y formas de representaciones hacia ellos. Los valores de una sociedad o la cultura están inmersos en esas comunicaciones y los jóvenes de manera inconsciente están siendo permeados por ellos, adquiriendo posibles comprensiones sobre los DH en todas sus dimensiones.  En esta medida, además de mirarse cuál es el tratamiento que se le da a los derechos que se pueden perpetrar a través de la internet, se abre otro espacio de indagación que es el de cómo recepcionan en términos de los DH los contenidos los culturas juveniles que pasan un porcentaje alto de su tiempo navegando la red. 

Los derechos humanos y la internet; su papel en el desarrollo juvenil
Los derechos humanos según Papachini (2003) son “reivindicaciones de unos bienes primarios considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan en cada época histórica las demandas de libertad y dignidad.  Están dirigidas en primera instancia al estado y están legitimadas por un sistema normativo o simplemente por el reconocimiento de la comunidad internacional” (p, 43). Galvis (2005) también apoya este postulado definiéndolos como libertades fundamentales que se reivindican y son consideradas de vital importancia para todo ser humano concretándose en cada época histórica según las demandas de libertad y dignidad.  Es decir, los derechos humanos se consideran como bienes fundamentales que son propios para el desarrollo humano pero a la vez están temporalmente y geográficamente situados y esto contribuye a la importancia que se le den a nivel normativo. 
Los derechos humanos se pueden leer desde dos perspectivas dicotómicas.  La primera tiene que ver con lo ético y lo político que se encargan de vislumbrar los criterios de las acciones individuales,  las justificaciones de las acciones propias del ser humano y la organización de los derechos humanos respectivamente.  La segunda tiene que ver con la perspectiva individual y social que tratan  la forma como los derechos humanos defienden la libertad y como ésta puede afectar a la sociedad (Papachini, 2003). 
Desde la constitución de la declaración se acordó que los derechos humanos tienen un carácter universal y que por esto deben ser el punto en el que coinciden todas las culturas (Hernández, Pacazuca, Duque, Marcela,  et al, 2005), de allí que se constituyan en una responsabilidad social.  Desde lo individual se debate el que los DH conlleven la dignidad del hombre a través de la autonomía materializada en la libertad de pensamiento y desarrollo humano (Galvis, 2005). Mientras tanto, en lo social se piensa al ser humano en comunidad, en sus relaciones políticas y participativas.
Es claro que uno de los asuntos más debatidos en relación con los derechos humanos y las nuevas formas de comunicación tiene que ver con la forma en que la información se suministra, la forma en que se proporciona su acceso y las posibilidades que brinda ese acceso para utilizar la información. (Anderson, 2007)  En este sentido, los jóvenes al igual que el resto de la población tienen derechos al acceso a la información no solo nacional sino internacional pero a su vez les deben contribuir positivamente.  Sin embargo, la variedad de la formas en que se presenta la información hace necesario un estudio concienzudo de cómo estas responsabilidades se hacen posibles en el ejercicio práctico de comunicación con la red. 

Hallazgos
Categoría:  jóvenes y representación del derecho al acceso: derechos culturales tiene que ver con la información que tenia referente a la temática de derechos humanos y que fue frecuentemente más encontrada en el material. Esta categoría resalta que los jóvenes, aunque no lo hacen conscientemente, le dan más importancia al tema de la cultura.  Esta cuestión aunque podría ser un tema que, haciendo alusión al concepto de joven de Margulis y Urresti, Navarro, Ordoñez y otros, resultaría algo muy natural que depende de la ansiedad por vivir cosas diferentes que representa esta etapa cultural y biológica, en el fondo, resulta enigmática cuando se explica que sus componentes no siempre tienen que ver con actividades apartadas de la intelectualidad como el entretenimiento sino que también educación y acceso al arte se encuentran en su descripción.  
El que los jóvenes le den prioridad al tema de la cultura convocando al entretenimiento, el acceso al arte y la educación trae muchas implicaciones con relación a las representaciones sociales ya que el proceso facilita su creación y perduración. Entre las implicaciones nos referimos a la prioridad que los jóvenes le dan al concepto de cultura y que lo traslada de la esfera de lo social a lo individual al convertirlo en un derecho fundamental (Papapachini, 2003). En segundo lugar, el que elementos como la educación, el entretenimiento y el acceso al arte se encuentren en el mismo grado de interés de los jóvenes cuando consultan la internet y no se limiten sólo al entretenimiento y la superficialidad como muchos estudios apocalípticos sobre medios e internet lo enuncian. Por último que esta constancia de contacto a esta clase de contenidos haga cumplir los propósitos mediáticos en cuanto a creación de representaciones sociales, ya sea positivas o negativas, sobre las formas y los contenidos propios de la cultura- el entretenimiento, la educación y el acceso al arte.
En primaria instancia, al referirse al tema de la educación los hallazgos resaltan la afirmación de Barbero (2003) cuando dice que las nuevas formas de comunicación generadas por las nuevas tecnologías han deslocalizado, destemporalizado y despersonalizado la enseñanza, supone que esto impone nuevos retos a la institución educativa ya que anteriormente el acceso al derecho a la educación, al entretenimiento y al arte eran solamente propios de dichos centros del saber. Ahora la internet y otros medios descentran y deslegitiman el poder escolar. De acuerdo con esto, los participantes se refirieron en diferentes fuentes de recolección de datos al hecho de acceder a la información como sinónimo de educación. 
A esta característica de la mimetización entre el ejercicio de la exploración de la información en la internet  y la educación se le suma aquel de la individualización o acomodación de la información a los intereses individuales como lo mencionaba un participante: “…y con ese internet, tener derecho a acceder, a la información que se está manejando en otro lado y también como teniendo en cuenta al individuo puede digamos escoger lo que aprende en internet” (Juan, entrevista).  La cultura del “individuo”, propia de la post-modernidad, pero heredada de la modernidad no sólo enriquece la construcción de lo que es la internet sino la del usuario, el individuo independiente (Bovero, 1993).  
Esta individualidad se hace clara en los correos como en las páginas web cuando el usuario siente que está en libertad de escoger los contenidos a los cuales debe acceder y aprender. Sin embargo, esta consideración se fundamenta en la forma como en la mayoría de las veces los participantes utilizan la internet para comunicarse con sus profesores y al mismo tiempo con sus compañeros con propósitos pedagógicos, en el marco de  realización de tareas,  trabajos,  de talleres o guías didácticas y links informativos. Agregando a la anterior descripción, la educación adquiere otro matiz: significa a los usuarios una forma multimodal de aprendizaje que no sólo se enfoca en el contenido de la información sino que su forma se configura otra forma de aprendizaje. 
Por otro lado, el acceso posibilita representar el entretenimiento también con unas tonalidades diferentes a la interacción real. En muchos casos al invisibilizar al remitente de los mensajes, en el caso del correo o ciertas páginas web, se genera un clima de tranquilidad ya que no existe una autoridad latente.  Por lo tanto, el entretenimiento muchas veces se torna divertido al no encontrar responsables, sólo un momento y un espacio que son los cómplices de la entretención.  
En el caso del acceso al arte, éste se constituye como la posibilidad alternativa. Los jóvenes sí lo consideran como un espacio de expresión que al mismo tiempo se convierte en una posibilidad virtual. Gracias al acceso a la internet, el arte se ha vuelto más cercano a los individuos y ha infundido más familiaridad y difusión.  En este sentido Mosovicci  (1986) afirma que una de las funciones de la representación es la elaboración de los comportamientos con base en la manera como se representa algo,  es así como el concepto de entretenimiento que se ha gestado en la red, se ancla en los comportamientos de los usuarios, quienes a pesar de saber de fallas del sistema, se acomodan a él y lo utilizan. 
Al referirse a las representaciones sociales generadas de este ejercicio mediático, menciona Abric (2001) a la función identitaria, la cual se refiere a la identidad que una representación le da a un sujeto.  Esto se une al concepto de ciberculturas en donde la pertenencia a un grupo como los que tienen acceso constante al internet y ciertos contenidos, genera sentidos comunitarios y abren brechas con respecto a las personas que no son asiduos al sistema. Esta es una causa más en la actualidad de la separación entre generaciones de adultos y jóvenes, padres e hijos, estudiantes y profesores. 
Segunda categoría: “La representación del derecho a la libertad: la ironía del ciberespacio ya que en ella encontramos un refugio que los jóvenes hallan para proclamar su libertad. Enuncia la representación social de un derecho a la libertad que a los jóvenes se manifiesta en forma digital pero que nos llevo a complementar su nominación con …la ironía del ciberespacio al darnos cuenta que en las interacciones que los jóvenes establecen con la internet, esa libertad se encuentra limitada por las mismas estructuras mecánicas que lo componen.  
En primera instancia los participantes mostraron, a través de sus interacciones medidas por el  email, y reafirmaron en sus entrevistas, que representan el derecho al acceso como un fenómeno que les permite libertad y la autonomía. En esta medida, esta representación de la libertad de los jóvenes se fundamenta en tener la posibilidad de acceder a mundos que antes no contemplaban en lo posible, a esto se aúna la dimensión espacial y temporal en cuanto a que los tiempos y los lugares no determinan su interacción en la internet. Es decir, la internet ofrece la posibilidad de que las personas satisfagan sus ansias de saber sin necesidad de recurrir a una instancia o una persona específica. En esta medida los jóvenes consideran que tener este servicio es una forma de ganar libertad y participación. 
Los derechos humanos también tienen que con el uso ya que el usuario decide o se ve involucrado en aspectos de intimidad, privacidad y libertad de expresión.  En los correos, por ejemplo, se podría decir que los usuarios deciden quiénes serán sus contactos, a quien le envían mensajes y cuales leen.  En otros casos tienen la oportunidad de crear su propio avatar (Gómez y González, 2008) o identidad que puede o no asemejarse a la real. Un ejemplo que revela esta adquisición de identidades se ve en los email cuando los participantes hacen uso de otra lengua para su identificación. 
El acceso y el manejo casi sin impedimentos o controles de los contenidos de la internet, de los tiempos, los espacios y de las personas, en la perspectiva de que yo decido a quien le envió un mensaje, un reenvío o algún link  con información, genera en los usuarios una sensación de libertad y al mismo tiempo instituye una representación de lo que es la libertad en el ciberespacio. En otras palabras el uso que hacen del internet los participantes de este estudio y lo que afirman en cuanto a la libertad que ofrece son indicios de su comprensión de un tipo de libertad desde el control de la información y de los contenidos, desde el acceso y la distribución y desde la libre expresión. 
Una de las paradojas de esta libertad tiene que ver con el ideal del libre pensar. Cuando se les preguntó a los participantes acerca de la posible influencia de los contenidos de los correos, su afirmación fue que en general no se veían influenciados por los contenidos y en especial de los reenviados y afirmaron  no abrir mucho estos tipos de mensajes ya que se presentaban como superfluos y como una forma de “perder el tiempo” (Entrevista, Paola). En seguida una revisión de los correos reenviados y el uso que hacían de ellos, demostró que en primera instancia el abrir uno de éstos y tomar alguna acción como reenviarlo, de fondo implica una manera de influenciar la voluntad del usuario ya sea por curiosidad o por otro interés.  
Lo paradójico, que posiblemente tiene que ver más directamente con una responsabilidad social, radica en que se hace pensar a las personas que están haciendo uso de su libertad, cuando en realidad forman parte de un sistema que tiene sus reglas internas de las cuales no todos somos conscientes. Se representa  de manera superficial que la oportunidad de manejar la información es el ejercicio de la libertad cuando en el fondo, la red  está generando unas formas de  interacción, de entretenimiento que esclavizan, y nos hacen más dependientes de lo intangible. Es una libertad sin referente, por el contrario la libertad en las interacciones humanes se fundamenta en la relación con el otro, cuando se pierde la dimensión del otro, o el otro se invisibiliza ya no hay libertad sino soledad. 
Aspectos concretos como la forma de utilizar el lenguaje denota la manipulación que se puede dar a los intereses del usuario del internet o del correo.  En este sentido se justifica el que Delpiazzo, (2001) haga un llamado a determinar una nueva reivindicación de los derechos humanos acosados por la invasión de las nuevas tecnologías, proponiendo los derechos digitales para respetar lo que en línea pueda vulnerar los derechos del usuario.  
La libertad no solo está limitada por encapsuladores semánticos simbólicos del lenguaje, también se desarrollan mediante los contenidos de los mensajes con géneros atrayentes al público como el humor. Al acercarnos a los contenidos de los mensajes, también nos podemos dar cuenta que en un 80% tienen que ver con vulneración de derechos a otras personas. Como ejemplo de ese caso tenemos el siguiente mensaje que se tituló “solo se vive en Colombia” y en el cual es posible determinar la violación de varios derechos humanos que atentan contra la identidad cultural colombiana. Citamos algunos apartados: 
“En un pueblo cercano a Pasto, el alcalde municipal recibe un telegrama urgente que dice: …”movimiento telúrico trepidario, posiblemente 7 en la escala de RITCHER detectado en su zona.  Localizar epicentro e informar alteraciones con la flora y la fauna”…
“Varias semanas después llega la respuesta del alcalde municipal de pasto a sus superiores”
“epicentro fue localizado y arrestado, ya confesó y está preso, esperamos órdenes superiores, Telúrico quedó muerto en el lugar de los hechos”
En este mensaje se ve claramente que hay una fuerte inclinación a conservar y agenciar estereotipos regionales y culturales en los cuales se juzga a las personas de acuerdo con su contexto natal lo que a la vez siembra la semilla de la desconfianza, la burla y la discriminación  vulnerando así  los derechos de nacionalidad y de la integridad moral. El ejemplo nos permite introducirnos en la esfera de las representaciones, los contenidos en sí son perpetuadores de representaciones que deambulan en la mente de las personas respecto a la falta de astucia y conocimiento de las personas pastusas, uno de los imaginarios comunes en nuestro país. 
Conclusiones
Las interacciones juveniles mediadas por la internet se encuadran en su espacio vital fundamental. Por lo tanto, la responsabilidad social debe girar alrededor de hacer conscientes a los jóvenes de la realidad que ellos consideran fundamental con relación al respeto y consciencia del otro que se materializa en los derechos humanos referidos por los instrumentos de la comunicación. 
En esta medida, la utilización que hacen los participantes de la internet permiten identificar acciones y además contenidos que evocan representaciones sobre los derechos culturales dentro de los cuales se  encuentran  lo educativo, lo artístico y el entretenimiento y acentuadas sobre la representación del acceso, deben ser producto de un ejercicio critico de concientización de realidades que van mas allá de la imagen creada en lo virtual. 
Por otro lado, el derecho a la libertad evocado por las posibilidades de comunicación en la web, evocan una mirada a los derechos en internet desde unas dimensiones que se denominaron dimensión interna y externa.  Las representaciones asociadas a la libertad en la web involucran la democracia, la participación, el respecto, la no discriminación entre otros.  Sin embargo, lo anterior nos plantea una paradoja en cuanto a que a pesar de otorgar cierto tipo de libertades, simultáneamente la internet como sistema genera unas formas de control de las  acciones, presentaciones de contenidos entre otros que limitan y supeditan de manera inconsciente a los usuarios. 
Una mirada desde la educación 
Debido a la importancia que tiene el tema de los derechos humanos se hace necesario que los maestros promuevan en sus estudiantes una actitud crítica y reflexiva hacia la internet y sus contenidos.  Para esto es significativo que los maestros también asuman una perspectiva crítica y susciten acciones concretas en el aula que lleven a transformar dinámicas pasivas de recepción de la información de la web y que sirvan de puntos de partida para que de manera informada se generen dinámicas más activas. 
En este sentido aunque la perspectiva de enseñanza-aprendizaje asumida desde la educación virtual ha sido el auge de las últimas décadas, no se hecho una reflexión más profunda que lleve a entender como ese cambio se ha convertido en un movimiento cultural (Cabero, 2004). Nuestra responsabilidad social como maestros, debe ir más allá de entender la internet como estrategia lúdica y variedad didáctica para sus estudiantes, debe asumir un rol más activo que le suministre a los estudiantes las herramientas necesarias para identificar aspectos sociales en el manejo de esta tecnología y su implicación en los derechos humanos. 
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